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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-
ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Останнім часом у світі спостерігається зростання інтересу ту-
ристів до оздоровчого туризму. Швидкий темп життя, безліч 
стресових ситуацій, зростання потоку інформації, несприятлива 
екологічна обстановка в більшості країн змушує людей зверта-
тися до цього виду туризму. 
З огляду на це, метою нашого дослідження є вивчення сучас-
ного стану та можливостей розвитку оздоровчого туризму в 
одному із найбільш перспективних у цьому відношенні регіонів 
України – Львівській області. 
На думку фахівців, лікувально-оздоровчий відпочинок – це 
різновид як індивідуального, так і групового відпочинку, який 
передбачає проходження певних відновлюваних і лікувальних 
процедур. Але за своїм змістом оздоровчий туризм є значно 
ширшим поняттям і передбачає досягнення таких цілей як від-
починок, рекреація (відновлення), лікування, оздоровлення. На 
сьогоднішній день оздоровчий туризм розвивається практично у 
всіх регіонах світу і є одним із найпопулярніших напрямків 
туристичної діяльності. У нашій країні цей вид туризму також 
займає досить вагоме місце завдяки сприятливим кліматичним 
умовам, близькістю моря та гір. 
В Україні найсприятливішими місцями для оздоровчого від-
починку є Прикарпаття та Причорномор’я. Одним із найбільш 
популярних серед прихильників оздоровчого туризму регіонів 
України є Львівська обл. Досліджуваний регіон має все необхід-
не для перспективного розвитку оздоровчого туризму: сприят-
ливі кліматичні умови, наявність природних мінеральних вод, 
лікувальних грязей та озокериту. Відомо, що основним чинни-
ком розвитку оздоровчого туризму є наявність території з при-
родними лікувальними ресурсами. На базі цих територій для ту-
ристів розробляються різноманітні програми оздоровчого туриз-
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му. При розробці таких програм необхідно враховувати для кого 
розробляються ці тури, і пам’ятати, що основною метою є від-
новлення та покращення здоров’я. Як відомо, більшість оздо-
ровчих турів складаються із відпочинку та оздоровлення у са-
наторно-курортних закладах та активного й змістовного прове-
дення дозвілля (концерти, танці, вечори за інтересами, спортив-
ні походи, прогулянки, збирання грибів, ягід тощо). 
Основою перспективного розвитку оздоровчого туризму у 
Львівській області є 5 найбільших бальнеологічних курортів: 
1. Трускавець – найстаріший бальнеологічний курорт Львівської 
області, що користується великою популярністю завдяки 
своїй лікувальній воді «Нафтуся». Окрім того, курорт бага-
тий різноманіттям інших мінеральних вод, які використову-
ються у вигляді ванн, зрошень, промивань товстого кишечни-
ка, гідромасажу ясен, інгаляцій. 
2. Моршин – бальнеологічний передгірський курорт, де поєдну-
ються природні лікувальні фактори та застосовуються сучас-
ні технології лікувального процесу на базі розвиненої відпо-
чинкової інфраструктури. 
3. Східниця – відомий гірський бальнелогічний курорт Львівсь-
кої області, що спеціалізується на комплексному лікуванні 
багатьох недуг з використанням мінеральних вод, озокерит-
ної терапії, лікувальної фізкультури. Сприятливий клімат ро-
бить Східницю придатною для відпочинку в будь-яку пору 
року для туристів різного віку. 
4. Немирів – бальнеологічний курорт оточений листяно-хвой-
ними лісами, де разом із оздоровленням можна поєднувати 
організацію цікавого та змістовного дозвілля. 
5. Великий Любінь – бальнеологічний курорт зі сприятливими 
кліматичними умовами, основним природним ресурсом якого 
є сірководнева вода, що має унікальні лікувальні та оздоровчі 
властивості. 
На нашу думку, перспективним напрямом розвитку оздоров-
чого туризму у Львівській обл. і є сільський туризм, який уже 
зараз користується особливою популярністю серед жителів ве-
ликих міст. Перспективний характер сільського напряму оздо-
ровчого туризму в регіоні полягає у поєднанні природних ліку-
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вально-оздоровчих чинників із фізичною активністю у рамках 
традиційних видів діяльності сільського населення, а також у 
вживанні екологічно чистих продуктів харчування. 
Однією із проблем розвитку оздоровчого туризму у Львівській 
області є те, що лише невелика кількість туристичних організа-
цій пропонують оздоровчі тури територією регіону. Оскільки не 
кожен місцевий турист може собі дозволити відвідування курор-
тів у інших регіонах України або за кордоном, а іноземні ту-
ристи все ще мало ознайомлені із лікувально-оздоровчими ресур-
сами області, то очевидно, що туроператорам Львівщини потріб-
но суттєво розширити асортимент внутрішніх оздоровчих турів. 
Одним із першочергових заходів щодо активізації розвитку 
оздоровчого туризму у Львівській обл., на нашу думку, має бути 
реконструкція наявних санаторно-курортних закладів, більшість 
з яких на сьогоднішній день не відповідають міжнародним стан-
дартам. Також потребує змін сама концепція формування оздо-
ровчих турів територією регіону, які мають передбачати не 
лише стаціонарні лікувально-профілактичні заходи, а й екскур-
сійні та спортивні маршрути, розважальні програми. Іншими 
словами, необхідною є адаптація змісту оздоровчого туризму до 
потреб населення, що постійно змінюються [1–4]. 
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